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De VN-ideeën die de wereld veranderden (boekvoorstelling) 
Op 20 oktober stelden Louis Emerij (rector van het ISS in Den Haag) en sir Richard Jolly (Prof. em. van 
het IDS in Sussex) in London hun zeventiende, concluderende volume voor in de reeks “Intellectual 
History of the UN1” (www.UNHistory.org). De VN is volgens hen de belangrijkste creator van nieuwe 
ideeën na de tweede wereldoorlog. De organisatie heeft succesvolle ideeën soms op tijd, soms voor 
hun tijd, op de agenda geplaatst. In die zin is de intellectuele geschiedenis van de VN minstens even 
belangrijk als de institutionele. Wie zich engageerde bij de organisatie onmiddellijk of kort na de 
tweede wereldoorlog, was opgegroeid in de depressie van de jaren 1930, of tijdens het vernietigende 
conflict. De waarden die deze generaties dragen, hebben ze ook via concrete actie op het 
wereldforum laten doorsijpelen tot in de samenleving.  
Deze vitale en unieke rol van “ideeënkatalysator” mag niet verloren gaan. Dat is meteen de reden 
waarom de editors ook pleiten voor een radicale hervorming van de interne werking. Creativiteit is 
een basisvereiste om te kunnen overleven. De VN moet de beste mensen kunnen aantrekken in een 
functionele en flexibele structuur, waar veel verantwoordelijkheid in de handen van autonome 
experten komt. 
Geslaagde voorbeelden: mensenrechten en milieu 
“Nothing is so powerful as an idea whose time has come”: ondanks het feit dat de Verenigde Naties 
niet over “divisies” beschikken en dus in de ogen van een Stalin nooit een echte rol kunnen spelen in 
de wereldpolitiek, is de VN wel degelijk een voortrekker op vele domeinen. De meest geslaagde 
voorbeelden zijn die van de Mensenrechten -waar men van het declatoire naar het verbindende 
stadium gaat met de conferentie van Wenen in 1963- en duurzame ontwikkeling –met het succes van 
het IPCC.  Dat de conferentie van San Francisco in 1945 van start gaat in een grootmacht waar 
openlijke rassendiscriminatie heerst, waardoor zwarte delegatieleden een vernederende 
tweederangsbehandeling krijgen aan tafel of op de trein, verklaart waarom ideeën niet meteen als 
bindend kunnen worden geponeerd. Ondanks de initiële reserves van ook de koloniale machten en 
de USSR, die leiden tot een niet-bindend document, realiseren de Verenigde Naties in 1993 het Hoge 
Commissariaat voor de Mensenrechten, dat bekleed wordt door internationaal gerespecteerde 
persoonlijkheden, die lidstaten actief op hun verantwoordelijkheden wijzen. Dat komt inderdaad pas 
46 jaar na het eerste voorstel in die strekking, maar wel ter bekroning van een evolutie die ze mee 
vorm hebben gegeven. 
De VN stimuleert ook in sectoren waar dat niet evident is. Eind jaren ’40 vertrekt bijvoorbeeld het 
uniforme nationale rekeningenstelsel op veroveringstocht in de overheidsstatistieken van de 
lidstaten, vanuit het standaardsysteem in de VN wordt ontwikkeld2.  Louis Emmerij wijst vooral op de 
inhoudelijke en sturende rol van de VN suborganisaties. Economische ontwikkeling, sociale 
ongelijkheid en arbeidsvoorwaarden zijn een cruciaal terrein. Vandaag lijkt de effectiviteit van de VN 
op dat gebied aangetast door de prominentie van WTO, IMF en Wereldbank. De VN wordt bijna haar 
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legitimiteit ontzegd door intergouvernementele fora als de G-20. Het schrijnende lot van het rapport-
Stieglitz over de financiële crisis is daar –in de stelling van Emmerij- een illustratie van.  
Een zorgenkind: economische ontwikkeling 
Toch is dat niet altijd het geval geweest.  Waren de VN-ideeën over economische ontwikkeling, zoals 
die in 3 rapporten van begin de jaren 1950 naar voor zijn gekomen, ernstig genomen, was de 
wereldwijde groei zowel groter als eerlijker verdeeld geweest. De internationale economische 
betrekkingen zijn blijven steken in een kader van deregulering en liberalisatie, zonder daar regels of 
beschermende mechanismen tegenover te stellen. De lessen die vandaag uit de financiële crisis 
worden getrokken (een economie kan niet zonder korte periodes van staatsinterventie, die ook 
protectionistische maatregelen kan impliceren), zijn binnen UNDP al veel eerder geformuleerd.  
Singer poneerde zo begin jaren 1950 dat primaire producenten zelf moeten industrialiseren, wat 
gepaard gaat met een korte fase van importsubstitutie (je produceert zelf wat je anders zou 
importeren) en protectionisme. In de rechte lijn van achttiende-eeuwse theoretici als Alexander 
Hamilton (die de Engelse import in de prille VS wou uitschakelen, om de eigen economie een kans te 
geven) of negentiende-eeuwse theoretici Friedrich List (die met zijn tolunie de basis legde voor de 
politieke eenmaking van Duitsland). Latijns-Amerika begreep de les verkeerd, door te lang in deze 
fase te blijven zitten, Azië maakte de schakel op tijd. Ondanks deze verschillende wegen, betekenen 
de VN-ideeën over ontwikkeling een breuk met het verleden en de exploitatie-economie van 
voorheen. 
Volgens Emmerij heeft vooral de zogenaamde “Washington Consensus” van de jaren 1980, met de 
structurele aanpassingsprogramma’s van het IMF, die staten tot economische terughoudendheid 
verplicht in ruil voor kredieten, de intellectuele slagkracht van de VN en haar economische 
nevenorganisaties totaal onderuit gehaald. Het beleid wordt gemaakt in organisaties waar de rijke 
staten meer tellen dan de anderen: vrijheid voor industriële producten en financiële diensten (waar 
ontwikkelingslanden zwak staan), protectionisme voor landbouwproducten (waar 
ontwikkelingslanden troeven hebben). 
De “basisnodenstrategie” die in de schoot van de Internationale Arbeidsorganisatie werd ontwikkeld 
in de jaren 1970 en gericht is op het verzekeren van een behoorlijke levensstandaard aan de 20% 
minst gegoeden, wordt er volledig door weggeveegd. De groei in Latijns-Amerika (waar hij de Inter-
Amerikaanse ontwikkelingsbank heeft geadviseerd) valt zo tussen 1980 en 2000 terug op 9%, waar 
die tussen 1960 en 1980 80% bedroeg.  
Recepten voor een renaissance: Intellectuele eilanden? 
Toch is de situatie niet hopeloos. Het intellectuele verleden van de VN leert dat een idee evolueert in 
cycli. Het floreert de eerste vijf jaar, kan vervolgens vijf jaar ten onder gaan, maar zal terug boven 
komen wanneer het overeenstemt met een reële behoefte. Emmerij geeft hierbij het voorbeeld van 
de Human Development Reports, die onder impuls van Amartya Sen een grote intellectuele output 
hebben gegenereerd. Door economische groei terug in een veelzijdiger (en wetenschappelijk 
correcter) kader te plaatsen dan dat in de “rampzalige” (sic) Washington consensus van de jaren 
1980 het geval was, kan er terug worden aangeknoopt bij de bekommernissen uit het VN-Charter. 
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Vrede, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en een behoorlijke levensstandaard zijn onderling 
verbonden. 
Meer algemeen is de VN er op verschillende domeinen in geslaagd om de perceptie van ideeën te 
veranderen (denk aan de evolutie naar empowerment in het genderdebat), om de belangen van alle 
actoren (overheid, individu, onderneming, NGO) te herdefiniëren, coalities op de been te brengen 
om druk uit te oefenen op de actoren en uiteindelijk waarden in te bedden in instellingen, die ze 
implementeren, dan wel het gedrag van de lidstaten monitoren.  
Dat alles kan niet zonder “a bureaucracy led by dreamers”, in de woorden van Lourdes Arizpe 
(voormalig assistent-secretaris-generaal van de UNESCO). De VN is een kanaal voor wie 
maatschappelijk engagement wil omzetten in globale invloed, die de zaken eerst intellectueel, maar 
uiteindelijk ook in de samenleving verandert.   
Zoals in de inleiding vermeld, is het van vitaal belang dat de VN hiervoor excellente mensen kunnen 
aantrekken. Niemand weet wat de uitdagingen van 2019 zullen zijn. Maar je kan wel het 
instrumentarium van de VN versterken. Om intellectuele agenda’s te bepalen moet creativiteit het 
ordewoord worden. Het rekruteringsbeleid van de VN wordt een “disaster” (sic) genoemd.  
Emmerij en Jolly stellen voor om aparte “task forces” op te richten per beleidsdomein. Geleid door 
een “outstanding” expert, die volledige autonomie krijgt om medewerkers aan te trekken. En 
ingebed in een netwerk van nationale particulier en academische contacten. Zo kunnen inzichten 
binnensijpelen in beide politieke actiesferen. Functionele intellectuele eilanden zijn een 
“aardverschuiving” voor elk administratief systeem. Toch zijn ze de enige oplossing om te vermijden 
dat menselijk kapitaal enkel in de globale private sector terechtkomt.  
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